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Введение. Общий артериальный ствол – редкий врожденный порок сердца, при котором от основания сердца отходит один артериальный сосуд с единственным артериальным клапаном, обеспечивающий системное, легочное и коронарное кровообращение; легочные артерии должны отходить от восходящей части этого артериального сосуда. Перерыв дуги аорты встречается приблизительно у 15% пациентов с общим артериальным стволом, делая сочетание этих аномалий очень редким.
Целью нашей работы является демонстрация редкого врожденного порока сердца – общего артериального ствола с перерывом дуги аорты.
Материалы и методы. Пациент в возрасте 7 дней обследовался с целью уточнения типа порока, установленного при ЭхоКГ-исследовании. Было проведено КТ-исследование с внутривенным контрастированием. Исследование проводилось на компьютерном томографе Siemens Somatom Sensation 16.
Результаты. Выявлен общий артериальный ствол, I тип (легочные артерии отходят от короткого легочного ствола) с перерывом дуги аорты, тип А (перерыв дуги аорты расположен дистальнее левой подключичной артерии). Открытый артериальный проток был резко сужен. Диагноз был подтвержден интраоперационно.
Выводы. Нами был представлен редкий врожденный порок сердца – общий артериальный ствол с перерывом дуги аорты. Компьютерная томография позволила выявить данную сочетанную аномалию, точно определить тип общего артериального ствола и тип перерыва дуги аорты.


